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Abstract: Test is considered as something important in teaching-learning process for 
its use to limit teaching-learning process through its result. Basically, test is designed 
as an instrument which is useful to support learning process and to motivate 
students gaining a significant progress. In addition, test can be used as an instrument 
to evaluate students’ performance in learning a language. In some condition, a high 
correlation between language learning and language test may be lost. Speaking skill 
is known as one of language skill giving more attention on communicative 
competence. However, in fact, it is found that what is said by the speaker cannot be 
understood but by using sign language or other communication tools which is not 
discovered as language. Language test is useful to know students’ ability to 
communicate, and a discussion on language test especially speaking will be discussed 
in this writing. Since interview giving more highlight on the fluency and accuracy of 
speech, also the appropriateness of delivering ideas, it is chosen, in this research, to 
measure students’ oral language performance 
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Abstrak : Tes adalah unsur terpenting dalam sistem pembelajaran, karena 
berguna untuk membatasi proses pembelajaran berdasarkan hasilnya. Pada 
dasarnya tes itu didesain sebagai instrumen untuk memperkuat proses 
pembelajaran dan mendorong siswa untuk mencapai progres atau bisa juga 
digunakan sebagai media evaluasi performance berbahasa siswa. Korelasi yang 
kuat antara belajar bahasa dan tes bahasa terkadang hilang karena satu atau lain 
hal. Keterampilan berbicara adalah keterampilan berbahasa yang memperhatikan 
sisi komunikatif. Tapi dalam kenyataannya, kami menemukan apa yang dikatakan 
penutur tidak bisa dipahami kecuali dengan bantuan bahasa isyarat ataupun 
lainnya di luar bahasa. Tes bahasa menjadikan sisi komunikatif berbahasa nampak 
pada siswa. Tulisan ini akan menyajikan bahasan tentang tes bahasa khususnya 
tes berbicara. Interview adalah salah satu instrumen untuk menilai performance 
bahasa siswa secara lisan. Karena interview memperhatikan sisi kefasihan 
bertutur, mengeluarkan suara secara tepat dan menyampaikan gagasan secara 
tepat. 
 
Kata kunci : tes bahasa, keterampilan berbicara, interview  
 
 قدمةم
 ضوء يف العملية التعلميية موقع حتديد عىل يعمل ل نه التعلميية؛ املنظومة عنارص أ مه يعد الاختبار من
براز .نتاجئه  تغذية عىل احلصول يف واملساعدة تعلمه وجودته لرتقية املتعمل أ داء يف والضعف القوة مواطن وا 
 وجيدا متطورا تعلامي وتقدم جديدة، تعلميية بيئة توفر ومرشوعات تطويرية أ فاكر رمس من متكن راجعة
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نظام  أ ي يف كبرًيا دوًرا بوييؤدي الاختبار الرت  العمل. وسوق املعارصة ومتطلبات احلياة العملية يتناسب
 لعملية املرسومة حتقيق ال هداف مدى من للتأ كد فعاال؛ تقومييا نظاما يتطلبان الفعاالن والتعمل تعلميي، فالتعلمي
وتطويرها حتسيهنا بعملية القيام مث ومن التعمل،
1
. 
مي، مفا اكن دأ ب كثري من املدرسني و ا ىل وقت قريب عىل فصل معلية الاختبار عن معلية التعل
ذا اكن هل عالقة مبا يدرس عمل يكن هناك اجتاه حنو الاس تفادة  خيترب فيه ادلارسون اكن بعيدا عام يدرس هلم. وا 
من النتاجئ اليت يعطها الاختبار ىف سد ثغروات يف املقرر أ و يف طرق التدريس أ و يف عالج نقاط الضعف 
 اللغة هام معليانان مرتابطتان  ل الارتباط، يي يصعب عند ادلرسني. و احلقيقة أ ن معلييت الاختبار و تعمل
فصل أ حدهام عن ال خرى و جيب ال خذ بعني الاعتبار احلصيةل الهنائية للكهيام
2
. 
ىل ال مام أ و وس يةل  الاختبارات قد تصمم أ ساسا لتكون أ داة لتعزيز معلية التعمل و دلفع ادلارس ا 
ال وىل جند أ ن الاختبار موجه حنو ما درس فعال، و يف احلاةل الثانية  لتقومي ال داء اللغوي لدلارس. ففي احلاةل
ن التعلمي موجه حنو الاختبار.  وذلا  ل ال نظمة التعلميية تلعب الاختبارات دورا همام ورضوراي فالبعض  فا 
عض الآخر مهنا تعرب عن ال هداف الرتبوية من خالل الاختبارات ومن مث نضع الربامج واملواد التعلميية، والب
يركز عىل املواد التعلميية أ و الربامج أ وال مث يكون هذا مدخال ال جياد مناذج تقوميية، وبني هذين النظامني نظام 
مع بناء الاختبارات –اخلطوط العامة للربامج  –اثل يي توازي معلية بناء الربامج 
3
. 
أ داة صادقة واثبتة وموضوعية ويه واختبارات اللغة العربية يه تقومي أ داء الطالب لتكل املهارات ب
الاختبارات املوضوعية، وابلتايل فالبد من عرض اختبارات اللغة العربية وكيفية تقومي هماراهتا. ذكل ل ن معلية 
عداد جيد ىل ا  الاختبار معلية صعبة ويساسة جدا وحتتاج ا 
4
ن التقومي عنرص همم من  ، فضال عن ذكل فا 
عداد الربامج وتطويرها يف ضوء ما أ سفرت عنارص املهنج ل نه يوقفنا عىل أ و  جه القصور والنقص، ومن مث يمت ا 
عنه نتيجة التقومي، كام يوقفنا التقومي أ يضا عىل مدى حتقق ال هداف الرتبوية اليت نريد حتقيقها. وهناك مخسة 
 مس توايت للمهارات اللغوية ال ربع )الاس امتع، القراءة، الكتابة، التحدث( هذه املس توايت.
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3
 .١٣، نفس املرجع 
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ال أ نه أ يياان تُفقد هذه العالقة لسبب و  عىل الرمغ من الارتباط القوي بني تعمل اللغة واختبار اللغة ا 
أ و ل خر. وابلتايل تكون نتاجئ الاختبار بعيدة عن البعد احملتوي اذلى درس. مفن املفرتض ىف الاختبار أ ن 
يتناوهل املهنج، أ و قد يكون ثقهل ىف  يقيس ما درسه و ما يعرفه ادلارس يقيقة و ليس ما مل يدرسه أ و ما مل
ذا ما اكن الرتكزي ىف الاختبار عىل هماريت القراءة و الكتابة يف حني  املهنج أ قل من أ ن خيترب. ذكل يبدو جليا ا 
 أ ن قدرا كبريا من أ عامل الصف اكن يركز عيل هماريت الاس امتع و الالكم.
هتمت عىل املواقف الالتصالية. ندرك يف بعض  وهمارة الالكم همارة من همارات اللغة العربية اليت
مواقفها مايعينه املتحدث دون أ ن نفهم لغته و ذكل مبساعددة اال شارات وما ا ىل ذكل من ال ش ياء اخلارجة عن 
اللغة. هناك اختالف جوهري بني همارة الالكم و املهارات ال خري، ففي حني أ ن الواحد منا يس تطيع أ ن يقرأ  
ال أ ننا ال نس تطيع أ ن مبفرده و أ ن يكتب  ىل املذايع و مشاهدة التليفزيون مبفرده، ا  مبفرده و يقوم ابالس امتع ا 
ننا جند دامئا أ ن املتلكم  ذا اكن هناك طرف من أ طراف أ خرى نتبادل معها احلدي . فا  ال ا  منارس معلية الالكم ا 
و السامع أ ثناء احلدي يتبادلون ال دوار، فاملتلكم يصري مس متعا و ابلعكس
5
. 
وهبذا، اختبار الالكم يصري مواقف اتصالية من الطالب. هذه الكتابة س تربز عن اختبارت اللغة 
ىل أ نواع حبسب املس توايت ادلراس ية. املقابةل يه نوع  العربية خاصة همارة الالكم. اختبار همارة اللكم ينقسم ا 
السلمي و خرج ال صوات الصحيحة و مهنا اليت يس تدعهيا ادلارس لقياس أ دائه الشفهيي. يه هتمت حذق النطق 
نقل ال فاكر السلمية. و الهدف من هذه الكتابة أ ن تلقي من نوع الاختبار يف هماراة الالكم، و توصيفها و 
 تصمميها .
 
 الاختبار  مفهوم
جراء جمال معني. وأ نه يف ومعارفهم ال فراد لقياس بأ نه طريقة الاختبار يعرف  من عينة لقياس منظم ا 
جراءات ووسائل طريقة ويه أ ن الاختبار الاختبار مكوانت عىل التعريف هذا فراد . وضعناسلوك ال    وا 
 أ و ال فراد هو الطالب هل ال مه فاملكون القياس، هبدف جُيرى الاختبار وأ ن نوع ما، من أ داة تشلك وعنارص
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 مجموعة بأ نه "الاختبار طعمية رشدي ويعرف .هلم مالءمته ومدى موضع الاختبار مه مبن هيمت الاختبار أ ن أ ي
 وبيان معينة، لغوية همارة مس توامه يف قياس هبدف لها يس تجيبوا أ ن ادلارسني من يطلب ال س ئةل اليت من
فهيا، ومقارنته أ و بزمالئه تقدمه مدى
6
 ملقارنة الطالب أ داة الاختبار يعترب التعريف هذا يف أ نه نرى . لكننا
بنفسه؛  الطالب مقارنة عىل تقوم اليت احلديثة مبادئ الاختبارت مع يتناقض وهذا فقط، الطالب من بغريه
منا مس توى لقياس يوضع مل الاختبار وأ يضا ثقته، لتعزيز ذن .مجيعها الفرد مس توايت لقياس معني. وا   يعرف ا 
ثبات  من القياس قواعد عىل ابالعامتد معني جمال يف مس توى ال فراد لقياس منظمة طريقة بأ نه الاختبار
رشادمه توجهيهم من أ جل ال فراد بني الفردية الفروق فيه أ م رعياً  موضوعيةو  وصدق  وهو مشالكهتم، وحل وا 
املوضوعات. موضوعًا من ختص اليت املعلومات مكية عن الطالب به موقف يُسأ ل أ يضا
7
 
د اكنت ومفهوم الاختبارات قدميا اكن يأ خذ منحى مغايرًا ملا تريده الرتبية املعارصة لتقومي الطالب. فق
اخلوف والقلق والتوتر والرهبة ملا يعد لها من أ جواء مدرس ية وأ رسية تشعر اخملترب  –فامي تعين  –سابقًا تعين 
بأ هنا اللحظات احلامسة اليت يرتتب علهيا النجاح أ و الفشل. ذلكل اكن اخملتربون يعيشون فرتة الاختبار ومه يف 
الاستنفار ال رسي وال جواء املشحونة ابخلوف والقلق عام أ شد التوتر العصيب واحلاالت النفس ية السيئة و
تسفر عنه تكل الاختبارات.
8
 
أ ما اليوم ويف ظل الرتبية املعارصة تغيري مفهوم الاختبارات، بل يرصت  ل اجلهات الرتبوية والتعلميية 
ىل ال مثل ليواكب التطور احلضاري والتقدم العلمي والتكنلويج القا مئ عىل حتقيق نواجت عىل تغيري مفهوهما ا 
تعلميية انحجة، فأ صبح الاختبار يعين قياس وتقومي العملية املمتثةل يف مجيع ال عامل اليت يقوم هبا املعمل من أ جل 
احلمك عىل مس توى حتصيل الطالب واستيعاهبم وفهمهم للموضوعات اليت درسوها، ويه وس يةل أ ساس ية 
ًا قوة فاعةل تكشف عن مدى فاعلية التدريس واملناجه تساعد عىل حتقيق ال هداف التعلميية، ويه أ يض
 والكتب ادلراس ية، وأ ساليب التدريس.
                                                      
6
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ختبارات ثالثة أ نواع : اال ختبارات التحريرية، اال ختبارات  حدى طريقة التقومي. ولال  اال ختبارات يه ا 
اال ختبارات املقالية الشفهية، اال ختبارات ال دائية. أ ّما اال ختبارات التحريرية عادة يقسم ا ىل قسمني ويه 
واال ختبارات املوضوعية. اال ختبارات املقالية نوعان يه املقاةل القصرية واملقاةل املطوةل. أ ّما اال ختبارات 
املوضوعية لها مخسة أ نواع ويه ال س ئةل اخلطأ  والصواب، اال ختبار من متعدد، ال س ئةل املزاوجة، ال س ئةل 
 التمكةل واال ختبار اعادة الرتتيب.
وء ما س بق، فاالختبارات تلعب دورا هامًا يف التعلمي. ولهذا، فا ن الاختبار اجليد أ سايس للتعلمي يف ض
ذا اكن  اجليد والتعمل اجليد. ولقد تبني دامئا أ ن املعلمني والطالب يركزون عىل ما تركز عليه الاختبارات. فا 
 والتعمل معًا.هناك خلل مايف نظام الاختبارات، فا ن هذا ينعكس برسعة عيل التعلمي 
تقس مي املعمل لنجاحه يف ، و قياس حتصيل الطالب أ ما وظائف اال ختبارات فلها وظائف عديدة مهنا :
ىل أ خر، و التجريب ملعرفة أ ية ال ساليب التدريس ية أ فضل، و التعلمي عالم ، و ترفيع الطالب من صف ا  ا 
يفز ، و طالب يف فئات متجانسةجتميع ال، و تشخيص نقاط الضعف دلى الطالب، و الوادلين مبس توى أ بناهئم
ىل مقبول وغري ، و التنبؤ بقدرة الطالب عىل السري يف برانمج درايس ما، و الطالب عىل ادلراسة فرز الطالب ا 
 مقبول لاللتحاق بربانمج ما.
 أ نواع الاختبارات
لالختبارات أ هداف متعّددة ؛ ومن هنا عليناا أ ن نتسااءل عناد وضاع  ّل اختباار هال الهادف مان 
بار الوقوف عىل المك والكيف اذلي درس من املقرر والقدر اذلي يصهل ادلارسون من هاذا املقاررأ أ م الاخت 
لهيم معل معني يف ضوء كفايهتم اللغوياةأ أ م هاو اختباار  ىل اختيار أ فضل ادلارسني ليو ل ا  هو اختبار هيدف ا 
 تناسا بهأ واجلادير ابذلكار قصد منه تصنيف ادلارسني اجلدد ووضع  ل مهنم يسب مس تواه يف اجملموعة اليت
لياه ادلارساون . كاام يعارف أ يضاًا  هنا أ ن مدرس الصف هو خري من يعرف أ ي نوع من الاختباارات تتااج ا 
لهادف اذلي وضاع ا -كاام قلناا–أ فضل اختبار ابلنس بة للصاف اذلي يقاوم بتدريساه وهاذه ال فضالية تاددها 
 الاختبار من أ جهل.
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الاربامج الرتبوياة والتعلميياة, وكثاريًا ماا يلجاأ  املدرساون  وهنااك اسا تادامات عادة لالختباارات يف
الس تعامل الاختبار نفسه ل كرث من غرض . وتعترب الاختبارات الصفية غري الرمسية نشااطًا يومياًا شاائعًا يقاوم 
 به املدرسون بشلك عفوي .
 اختبار الاس تعداد اللغوي
أ ن يتنباأ  ويفارق باني أ ولئا  اختباار الاسا تعداد اللغاوي هاو عباارة عان مقيااس يفارتض فياه 
ادلارسني اذلين دلهيم الاس تعداد لتعمل اللغة ال جنبية, وأ ولئ  اذلين يقل أ و ينعدم دلهيم هذا الاسا تعداد. 
ذن اختبار يصمم لقياس ال داء احملمتل دلارس اللغة ال ج   نبية قبل أ ن يرشع يىت يف تعلمها.فهو ا 
 اختبار التصنيف 
ن الاختبار التصنيفي يصمم  هبدف توزيع ادلارسني اجلدد  ل يسب مس تواه يف مجموعاة مان ا 
اجملموعات اليت تناس به يىت يتس ىن هل البدء يف دورة اللغة, ويىت ال جيلس مع مجموعة أ عىل مان مسا تواه 
فيضيع بيهنم, أ و مع مجموعة أ دىن من مس تواه فيفقد ادلافعية وامحلاس. وهذا الاختبار ال يعاجل نقاطاًا تعلميياة 
 ولكنه اختبار عام خيترب ما عند ادلارس وما يصهل قبل أ ن جيلس لالختبار .معينة 
 ختبار التحصيل ا
الاختبار التحصييل يصمم لقياس ما يكون قد درسه ادلارس خالل فرتة قد تطول أ و تقرص؛ 
 فقد تكون عامًا أ و أ قل, أ و لقياس ما درسه يف دورة دراس ية بأ مكلها, ويقصد به اكتشاف املس توى اذلي
ليه ادلارس مقارنة بزمالئه الآخرين يف املس توى نفسه .  توصل ا 
 اختبار التشخيص 
ن الاختبار التشخييص يصمم هبدف مساعدة  ل من املدرس وادلارس عىل معرفة نقاط   ا 
الضعف والقوة دلى ادلارس ومدى تقدمه يف تعمل عنارص بعيهنا يف دورة اللغة. ويعقد مثل هذا الاختبار 
 د هناية  ل وحدة يف الكتاب املقرر أ و يىت بعد  ل درس يف الوحدة .يف العادة بع
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ومن هنا يتضح أ ن الاختبار التشخييص يكتسب أ مهيته من أ نه يعطى نتاجئ رسيعة تشري ا ىل 
مواطن القوة والضعف دلى دارس اللغة ال جنبية , وملّا اكنت أ هدافه قصرية املدى. وجب عىل مدرس 
غاًل دامئًا لنتاجئ دارس يه وأ ن يعتين ويأ خذ بعني الاعتبار  ل أ وجه التحصيل الصف أ ن يكون متنهبا ومس ت
ل  هيا عن طريق الاختبار التشخييص .اليت يتوصل ا 
 اختبارات الكفاية اللغوية 
ملعرفاة مادى  –أ و كام تسمى أ ييااًن اختبارات قياس املقادرة اللغوياة  –تصمم اختبارات الكفاية 
ه املرتامكة السابقة ، القياام باأ عامل يطلاب مناه أ دا هاا, ويه يف ذكل عكاس اس تطاعة الفرد يف ضوء خربات
ىل كفاية ادلارس يف القيام باأ عامل تطلاب مناه مسا تقباًل,  هنا تنظر لل مام؛ أ ي ا  ذ ا  الاختبارات التحصيلية ا 
ىل ماا يكاون قاد درس فعااًل يف بارانمج  ىل اخللاف ؛ أ ي ا  يف حني جند أ ن الاختبارات التحصايلية تنظار ا 
اللغة. وهذا النوع من الاختبارات ال يعمتد حمتواه عىل أ ي مقارر أ و بارانمج درايس معاني لتعلامي اللغاة ل ناه 
ىل ما يطلب منه مس تقباًل .  يعىن أ واًل بقياس ما عند ادلارس حاليًا ابلنظر ا 
 :اجليد الاختبار صفات
:يه رئيس ية بسامت يتسم اجليد الاختبار ا ن
9
 
م   اذلي ل جهل، فاالختبار ُأعد ما فعالً  تبارالاخ  يقيس أ ن أ ي :الصدق  .1  معني سلوك لقياس ُصِّّ
 فعالً  يقيس هو اذلي الصادق فاالختبار .قياسه املراد السلوك هبذا فقدراته ترتبط مجيع تكون
  .ر ية املكتوب عىل القدرة ال القراءة، عىل القدرة
ذا تقريباً  نفسها النتاجئ الاختبار يعطي أ ن :الثبات .2  يف أ خرى مرةً  عقده أ و عيد اس تادامهأُ  ما ا 
  .والثبات الصدق بني ارتباطية عالقة هناك أ ن فيه ال ش  ومما . خمتلفة   أ وقات  
 الاختبار، نتاجئ يف تؤثر اليت أ و اخلارجية اذلاتية أ و الشخصية العوامل جتنب أ ي :املوضوعية  .3
 أ ن فناليظ .الفردية وقالفر  وتراعى واحضة، ال س ئةل وتكون مجليع املادة، شامالً  فيكون
ىل معايري تتمك أ ن جيب املوضوعي الاختبار  ولتكون نتاجئه، وتفسري حتليل يف وحمددة واحضة ا 
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قياسه،  املراد ال مر لقياس جيعهل صاحلاً  الصفات أ و املعايري هبذه الاختبار فاتصاف .أ داة لتقومي
ذا فقد نه أ حدها و ا   .ابالختبار الطالب من ثقة س يقلل فا 
 
 اختبار همارة الالكم
يل  لهيا مدرس اللغة أ ثناء همارة الالكم هو أ ن يصل ابدلارس ا  ن واحدا من ال هداف اليت يصبو ا  ا 
مس توى معقول من الطالقة أ ي القدرة عىل التعبري بصورة مفهومة و سلمية و دون تلعم أ و تردد. و للوصول 
يل هذا الهدف ينبغي الانتقال ابدلارسني من مرحةل احملا ىل مرحةل يس تطيعون فهيا التعبري عن ا  كة اخملصة ا 
أ فاكرمه من خالل، أ وال التدريب عىل عنارص اللغة العربية و بصورة خاصة املفردات و الرتاكيب. اثنيا 
التدريب عىل اس تعامل اللغة يف مواقف التعبري عن املعاين الشخصية.
10
 
املهارة. اختبار النطق ال يتناول عند و ينبغي عىل املدرس يفرق بني اكتساب املهارة و اس تعامل 
ال أ ن هذا ال يعين أ ن ادلارس اذلي ترز  % ىف اختبار النطق ال صوات العربية يكون طلقيا ٦٠٠ادلارسني ا 
ىف التعبري عن نفسه أ ثناء احملادثة. فكثريا ما نقابل دارسني مهنم من تذق النطق و خيرج ال صوات من 
ال أ نه ال يق در عىل نقل أ فاكره بسالمة لل خرين. و قد يكون العكس حصيحا بأ ن يوجد خمارهجا الصحيحة ا 
من خيطئ ىف نطق أ صوات اللغة و مفرداهتا لكنه مع ذكل ينجح ىف التعبري عن نفسه يف سهوةل. و من هنا 
نه جيب علينا أ ن نفرق بني اكتساب التحمك ىف عنارص اللغة يه أ صواهتا، و مفرداهتا و قواعدها، و  نقول ا 






هناك أ نواع كثرية من البنود ميكن من خاللها قياس قدرة ادلارس عىل الالكم بداء ابلنطق السلمي و 
يل أ كرثها  انهتاء ابلتعبري عن حاجاته. و س تتناول هنا أ مه هذه ال نواع و الىت تبدأ  من أ سهل أ نواع ال س ئةل ا 
 صعوبة و يه اليت تصلح للصفوف املتقدمة.
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يل النرب و التنغمي  . يتناول اختبار النطق عادة أ صوات اللغة العربية الرئيسة ابال ضافة ا 
خيتار املدرس فهيا لكامت أ و مجل حتتوي عىل الصوت أ و ال صوات اليت يود اختبار ، احملاكة .1
 ن ادلارس الاس امتع مث حماكة ما يسمعادلارس فهيا، مث يقوم بتسجيلها و يطلب م
عادة ما يسمعه، و هذا نوع من ، النرب و التنغمي  .2 ليه ا  يل بعض امجلل و يطلب ا  يس متع ادلارس ا 
ليه امجلل مكتوبة تتضمن نوع النرب أ و  التنغمي املراد اختباره  احملاكة أ و تقدمي ا 
فظه من القرأ ن أ و قطعة نرثية أ و يطلب فهيا من ادلارس قراءة يشء مما قد ي، قراءة من اذلاكرة  .3
 قصيدة أ و يوار درسه، و أ ثناء ذكل يقوم املدرس ابختبار نطقه يف أ صوات بعيهنا
ينبغي أ ن تكون  البنود الىت خيتارها املدرس دقيقة يىت جيرب ادلارس عىل التمكةل ، التمكةل  .4
 ابللكمة الىت هبا الصوت املراد اختباره
ناك ش به كبري بني هذا النوع و من البنود و بني اختبار ه ، اس تادام الرسوم التوضيحية  .5
ال أ نه اختبار  املفردات، فالكهام يقومان عىل اس تادام الرمس ليأ يت ادلارس ابللكمة املناس بة. ا 
النطق يعين ابلصوت املراد اختباره داخل اللكمة. و يف اختبار املفردات يعين ابللكمة لكها. و 
 مكتوبيفضل أ ن يقدم لدلارسني مثري 
نتاج. تعطي لدلارسني بعض اللكامت و ، المتيزي و النطق  .6 و هذا النوع جيمع بني بنود المتيزي و اال 
عليه أ ن يقوم خبطوتني، ال وىل التعرف عىل اللكمة الىت هبا الصوت اخملالف والثانية نطق لكمة 
 من عنده تشابه الوقع املوس يقي لللكامت ال خرى، أ و ما يطلب منه
ميكن اختبار قدرة ادلارس عىل النطق من خالل ماليظته أ ثناء القراءة. و ، هريةالقراءة اجل   .7
يس تعمل مثل هذا النوع مع أ ولئ  ادلارسني اذلين اكتس بوا قدرا مناس با من المتكن من قراءة 
 اخلط العريب، و ال ينصح ابس تعامل مع املبتدئني.
 اختبار الرتاكب شفهيا
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يل النفي، و من و ميكن أ ن يتناول هنا  ل، التحويل ثبات ا   أ نواع التحويل، مثل التحويل من اال 
خل أ و العكس ىل مثىن  أ و مجع ا  ىل ماض أ و أ مر، و من مفرد ا  ىل اس تفهام، و من مضارع ا  . تقرير ا 
 .عبارة و عبارة، و عبارة و سؤال، و السؤال و اجلوابل، و الاستبدا ،والربطو 
اس تعامل املثري البرصي
13
 
يقوم املدرس ابعامتد مجموعة من . املسافات و املقاييس و ال وزانالسؤال عن املواعيد و  .1
الرسومات و اجلداول عىل شفافيات العارض العلوي مث يقوم بعرضها عىل ادلارسني. فيسأ ل مثال 
مواعد وصول و مغادارات الطائرات أ و احلافالت و القطارات. و املسافة بني حمطتني مث يسأ ل 
  عن هذه املواعيد و املسافات. ادلارسني  الك مهنم عىل حدة
يقدم املدرس لدلارسني قوامئ طعام او أ سعار بعض السلع و يسأ ل عن سعر أ لكة ، قراءة ال رقام  .2
معينة أ و سعر سلعة معينة. و ميكن أ يضا أ ن يقدم معليات يسابية بس يطة عىل بطاقات ومضية 
  ىف مجل مفيدة . أ و عىل هجاز العارض و يطلب من ادلارسني قراءهتا أ و اس تعاملها
يقدم املثري هنا ىف شلك رشاحئ تتضمن معلومات عن الثقافة و احلضارة العربية ، وصف الرشاحئ .3
  و اال سالمية.
 . رسد نشاط أ و أ فعال  .4
يقوم أ حد ادلارسني بأ داء بعض  ال فعال أ و احلراكت مث يطلب املدرس من دارس أ خر أ ن   .5
  ا فعهل زميهل.ياليظ ما يفعهل زميهل و من مث يقوم بوصف م
تقدم لدلارس صورة و يطلب منه دراس هتا، ومن مث يقوم حباكية القصة اليت ، رسد قصة مصورة .6
تعرب عهنا الصورة أ و مجموعة الصور. و تعطي ادلرجات عىل أ ساس الطالقة العامة. و اس تادام 
 املفردات و سالمة التعبري و دقة الوصف أ و الرسد.
 املقابةل
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تبارات همارة الالكم ش يوعا. و فهيا يس تدعي ادلارس لقياس أ دائه الشفهيي. و املقابةل من أ كرث اخ 
يكون دور مدرس الصف أ ثناء املقابةل هو التفرغ لتفومي أ داء ادلارس. أ ما اذلي يوجه ال س ئةل و يدير النقاش، 
وع يُعد هل فيكون مدرسا أ خر أ و خشصا يتحدث اللغة العربية لغة أ وىل يقوم ابلتحدث مع ادلارس ىف أ ي موض




ال أ ن  عداد لها وا  من املفيد جدا أ ن تنبع مواضيع املقابةل من مواقف طبيعية للغة و دون سابق ا 
ذا مادعت احلال  لهيا ا  عداد بعض املواضيع للرجوع ا  التجربة برهنت عىل أ نه من الرضورة مباكن أ ن نقوم اب 
ذا اكن عدد ادلارسني كبريا. فكثريا ما تستنفذ معظم ال س ئةل و املواضيع الىت قد اختارها املدرس  خاصة ا 
يل تكرار املواضيع نفسها مع ادلفعة الثانية اليت يكون  ىف ذاكرته أ ثناء حديثه مع ادلفعة ال وىل مث يضطر ا 
ىل املقابةل معظم أ فرادها قد سأ ل أ فراد اجملموعة ال وىل عن نوعية ال س ئةل  لهيم. و بذا يدخلون ا  اليت توجه ا 
 و مه عىل عمل مس بق بنوع ال س ئةل الىت س تطرح علهيم.
لهيا. وقد تش متل عىل ال يت:  ذلا يصبح من الرضورة أ ن تعد قامئة لتكون مرجعا وقت احلاجة ا 
خل. و ىف   ل موضوع أ سلوب التحااي، التعارف، ال طعمة، املدرسة، املواصالت، املهن، الوطن، اجلو ا 
من هذه املواضيع ميكن أ ن نسأ ل ما ال يقل عن عرشة أ س ئةل فرعية و ينبغي أ ال يتقيد املدرس ابل س ئةل 




ضوعا لذلاتية مفن ال فضل أ ن نعمل نس بة ل ن املقابةل الشفهية من أ كرث أ نواع الاختبارات خ
قدر اال ماكن عىل التقليل من تدخل العوامل اذلاتية. و ميكن أ ن يمت ذكل بأ ن يلتقي املدرسون املمتحنون 
قرار خطة معة يتبعها امجليع مع  ل الصفوف  جراء الاختبار بوقت اكف للمناقشة و ا  و املصححون قبل ا 
يتبع  ل املدرسني خطة موحدة ال جراء املقابةل من يي التوقيت و عىل  ل ادلارسني، ل نه ما مل يتقف و 
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و درجة الرسعة يتحدثون هبا مع ادلارسني و مقدار الصعوبة يف نوع ال س ئةل الىت تلقي عيل ادلارسني و 
ذا فقدا  ن النتاجئ الىت حنصل علهيا لن تتسم ابلصدق و الثبات الذلين ا  تطبيق معايري موحدة ىف التقومي. فا 
 ختبار فا ن ذكل يعين أ نه غري جيد و يعد تطبيقه يينييذ مضيعة للوقت.يف الا
 أ ثناء املقابةل فقد أ قرتح ال يت لالرتقاء بعملية التقومي
 . حدد مس بقا طرق قياس املقابةل و معايريها .1
ن اكن به عوازل للصوت الصدي الضوضاء و ما شابه   .2 أ جر املقابالت يف ماكن هادئ و جذب ا 
ليست عادية و غري عادةل ابلنس بة لدلارسني و تقلل ا ىل حد كبري من عاميل ذكل لكها عوامل 
  الصدق و الثبات.
دقيقة حدا  15أ و  11مث ينبغي أ ن يأ خذ  ل دارس وقتا اكفيا يف املقابةل و بصورة عامية تكفي مدة  .3
ذا اكن الاختبار اختبارا صفيا.  أ دىن للك مقابةل. و قد تزيد أ و تنقص و خباصة ا 
أ ن يكون هناك خشصان عىل ال قل يقومان بتقدير أ داء  ل دارس. و ميكن أ ن يقوم  ل ينبغي   .4
واحد مهنام بتقدير أ داء ادلارس ىف مقابلتني منفصلتني أ و يقوم  ل مهنام بتقدير ادلارس ىف مقابةل 
 واحدة مث يس تخرجان املتوسط، أ و يدير أ حدهام املناقشة ىف حني يتفرغ ال خر لعمليات التقدير.
ىل أ داهئم السابق أ و يف اختبارات أ خرى.ق  .5  در دراجات ادلارسني دون الرجوع ا 
ذا ما ملح ما أ عطي هل من   .6 جسل تقديرات  بعد أ ن تنهتيي املقابةل. ذكل يىت ال يتأ ثر ادلارس ا 
  درجات.




ن تصحيح أ داء ادلارس الشف  ىل العوامل اذلاتية. و رمبا كام حبثنا ا  ىل حد كبري ا  هيي أ ثناء املقابةل خيضع ا 
تكون العوامل اذلاتية أ وحض فهيا من تصحيح ال داء الكتايب. ذلا ينبغي أ ن نعد مس بقا خطة تتضمن اجلوانب 
الىت نود تقوميها يف ال داء الفهيي لدلارس. و ينبغي أ يضا حتديد ادلرجات اليت تعطي للك جانب عىل حدة. 
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هنا  عادة بعض ال س ئةل. و لكامت اكنت اخلطة دقيقة و حممكة فا  مثال: والفهم العام، و التلعمث والرتدد، طلب ا 
 تقربنا من املوضوعية يف تقدير درجات ادلارسني.
ىل  ٢و نعرض أ دانه منوذجني خمتلفني مثاال خلظة تصحيح املقابةل، ال وىل درجاهتا من  و الثانية  ٦٠ا 
ىل  ١من  ىل فاشل. و عنارصها النطق، القواعد، املفردات،  ، جنبا٦٠ا  ا ىل جنب مع التقدير من ممتاز ا 
(، أ داء مرض ا ىل حد ما ٦(، أ داء مرض )٢(، جيد جدا )١الالقة، الفهم. و منوذج القدرة يف املقابةل ممتاز )
 (. ٦(، فاشل )٥(، غري معتاد )١)
 
  خالصة
ىل ال مام أ و وس يةل لتقومي الاختبارات قد تصمم أ ساسا لتكون أ داة لتعزيز  .1 معلية التعمل و دلفع ادلارس ا 
ال داء اللغوي لدلارس. ففي احلاةل ال وىل جند أ ن الاختبار موجه حنو ما درس فعال، و يف احلاةل الثانية 
ن التعلمي موجه حنو الاختبار.   فا 
واثبتة وموضوعية ويه  والاختبارات اللغة العربية يه تقومي أ داء الطالب لتكل املهارات بأ داة صادقة .2
 الاختبارات املوضوعية.
اختبار الالكم يصري مواقف اتصالية من الطالب. هذه الكتابة س تربز عن اختبارت اللغة العربية خاصة   .3
  همارة الالكم.
املقابةل يه توجه ال س ئةل و يدير النقاش، فيكون مدرسا أ خر أ و خشصا يتحدث اللغة العربية لغة أ وىل  .4
  مع ادلارس ىف أ ي موضوع يُعد هل مس بقا و بذا تكون املقابةل واقعية ا ىل حد ما. يقوم ابلتحدث
ىل  5تصحيح املقابةل، ال وىل درجاهتا من   .5 ىل  ١و الثانية من  11ا  ، جنبا ا ىل جنب مع التقدير من ٦٠ا 
ىل فاشل.  ممتاز ا 
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